






学、2016）。Active learning は以下のように定義される：“ . . . a process 
whereby students engage in activities, such as reading, writing, 
discussion, or problem solving that promote analysis, synthesis, 
and evaluation of class content”（Center for Research on Teaching 








The purpose of this research note is to discuss the characteristics 
of “active learning,” the core concept to evolve a present day college 
education in Japan, including English education. Although ICT seems 
the most important tools for making class more active, a 
misconception of using ICT is illustrated. Especially a problematic 
use of PowerPoint in lecture class is pointed out, and finally the 
effective use of that software is suggested.






















　PowerPoint はもともと Macintosh 用のソフトウエアとして開発されて
いたものを Microsoft が買収したものである４。PowerPoint が普及する以
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